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MeMoria De las aCtiViDaDes 
De iNVestiGaCióN Y De ForMaCióN 
De iNVestiGaDores Del iNstituto 
De CieNCias De la aNtiGüeDaD / 
aNtziNaroKo zieNtzieN iNstitutua 
(iCa/azi)
Curso académico 2020-2021
en el curso 2020-2021 el iCa/azi ha continuado con las actividades de investigación y difusión 
de resultados a través de las cinco áreas temáticas en las que se estructura: antigüedad Clásica, anti-
güedades indoeuropeas y orientales, antigüedad Peninsular, Filología Griega y latina y Prehistoria.
se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores rea-
lizadas en este periodo que han tenido un carácter semipresencial, incorporando en su desarrollo 
de forma sincrónica la conexión on line a la modalidad presencial:
1. el 20 de octubre de 2020 se celebró la II Jornada de Filología latina medieval y humanística 
en el salón de actos del Centro de investigación Micaela Portilla de la uPV/eHu, organi-
zada por los doctores Guadalupe lopetegui semperena e iñigo ruiz arzalluz, investigado-
res del Área de Filología Griega y latina. en la reunión científica participaron seis ponen-
tes junto con los organizadores: dos son investigadores doctores del Área de Filología Griega 
y latina del iCa/azi (alejandro Martínez sobrino, Felipe González Vega), una ponente 
está adscrita al Departamento de Filología Hispánica, románica y teoría de la literatura 
la uPV/eHu (ane zapatero Molinuevo) y dos ponentes son profesores en las universida-
des de Burgos (Carlos Pérez González), autònoma de Barcelona (Jesús alturo i Perucho) y 
Complutense de Madrid (Juan luis arcaz Pozo).
2. Del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2020 tuvo lugar el ciclo de conferencias Lecturas 
de la Antigüedad 2020: En torno a la mesa en el mundo antiguo, en el salón de actos del Cen-
tro de investigación Micaela Portilla de la uPV/eHu en Vitoria-Gasteiz, organizado por 
el iCa/azi, dentro del convenio de colaboración con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
las cuatro conferencias en las que se estructuró esta actividad interdisciplinar y de transfe-
rencia del conocimiento fueron impartidas por el Dr. Álvaro arrizabalaga Valbuena, inves-
tigador del Área de Prehistoria: «Prehistoria de la gastronomía: comidas y bebidas antes de 
las primeras recetas»; la Dra. María José García soler, investigadora del Área de Filología 
Griega y latina: «Comer y cantar: gastronomía y poesía en la antigua Grecia»; el Dr. Víc-
tor revilla Calvo, profesor del Departamento de Historia y arqueología (Área de Historia 
antigua) de la universitat de Barcelona: «De la viña a la mesa: elaboración y consumo de 
los grandes vinos romanos de Italia e Hispania»; y la Dra. Guadalupe lopetegui semperena, 
investigadora del Área de Filología Griega y latina: «De re coquinaria: alimentación, salud y 
diversión en la antigua roma».
